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การออกแบบทิศทางหลุมเจาะและการใชท่้อกรุเป็นหน่ึงในงานหลกัในปฏิบติัการการขุด
เจาะปิโตรเลียม การออกแบบทิศทางของหลุมเจาะและการใชท่้อกรุท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมไม่เพียง
ส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณเท่านั้ นแต่ย ังส่งผลต่อความปลอดภัยอีกด้วย  ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์น้ีไดถู้กพฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟทวิ์ชวลเบสิกและออโตแคดและให้ช่ือว่า 
WPD โปรแกรม WPD สามารถใชง้านไดดี้และมีความถูกตอ้งเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการคาํนวณ
และออกแบบทิศทางของหลุมเจาะกบัการคาํนวณดว้ยมือ WPD สามารถช่วยในการออกแบบและ
เลือกใชท่้อกรุโดยวิธีใชก้ราฟช่วยไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ียงัไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูลของท่อ
กรุขนาดต่างๆ ตามมาตรฐานของ API ไวใ้นรูปแบบดิจิตลัซ่ึงเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการใช้
งานไวอี้กดว้ย 
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Well path and casing design are one of the main tasks in petroleum drilling 
operation.  An accurate and suitable well path and casing design are not only resulted 
in budget saving, but also in safety operation.  This computer software has been 
developed on Microsoft Visual Basic and AutoCAD program, named WPD.  WPD 
software work well and has a good accuracy when compared the calculation results 
with those of manual calculations.  WPD can help in casing design and casing 
selection by graphical method as well.  Moreover this study has been generated 
various casing size databases according to the API standard in digital format, which 
is very useful and convenient for using. 
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